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Par avenant nO 2 signé le 2 Mars 1964; la SW.LANGOKY confie à
110RSTOM la poursuite des, études hydrologiques du MANGOKY au BANIAN et à
BEVOiIY en 1963-64, conformément à 11 article 1 de là convention diétudes du
22 Avril 1963.
Le programme d" études est identique à celui de Il année précé-
dente. Il comprend toujours les mesures de débit de crue et d'étiage à la
station d~ BANIAN et le relevé des profils en travers au droit de la future
prise d'eau de BEVOAY.
Les installations mises en place en 1963 ont été conservées.
Elles ont été complétées ; à la demande de la S9iANGOKY, par une échelle de
crue à·.l'aval de TANANDAVA destinée à contreler les niveaux des plus hautes
eaux du IvIANGOKY. Ceci dans le but de définir la cote de restitution du ré...
seau de drainage de Il aménagement des 10.000 ~
Lthydrologue, M. ROBIN, a e~ectué une première tournée à
TANANDAVA du 22 au 28 Novembre 1963 au cours. de laquelle il a terminé les
installations d'échelles commencées en Février 1963 et mis en place les lim-
nigraIlhes dt .AMBOHIMENAFI:EY et .AMBATOM.AINTY. Il s'est installé définitiveInent
à 'TANANDAVA le 22 Décembre.
I.- IvlANGOKY au BANIAN
a) Jaugeages
Les jaugeages effectués à la station du BANIllN en 1963-64 sont
c9nsigné~ dans le. tableau ci-dessous. Les cotes sont rapportées à lléchelle
Rive Droite :
..
1
"
./
-------------------
'1 1 Hauteur t Débit Section 1 Vitessa 1 Vites.·I:J!)Y 1 Vitesse 1
:1 Date nO , (1:1) ! n3/sec Douillée ! 1:1oyerme 1 superf. 1 Dax. 1
'1 i Début Fin 1 lJ2 1 O/S 1 o/s n/s !
'1 1 1 , 1.
'1 ,2.-:11 .'63 450 1 0,34 0,35 1 41,5 88,3 1 0,469 '! 0,555 0,708 1
.1 12.1 t.63 451 1 1,12 1 252 303,5 0,830 0,954 1,331 1
:1 '19. 1.64 452 t 2·,42 2,40 1 725 605,5 1,197 1,182 1,991 !.
il 5. 3.64 1 453 ! 3,14 3,06 1 1157 921 .1,256 1,456 1,777 1
. :118. 4.64 ! 454 !. 1,12 r 162 250,6 0,646 0,689 0,874 1
:1 20. 4.64 ! 4551 1,12 1 158 258,0 0,612. 0,685 0,901 1
:1 ,22. 4.64 1 456 1 1,10 1 152 257,4 0,590 0,640 0,844 1
'1 24. 4.64 1 457 ! 1,04 1 141,2 1 251,8 0,560 0,581 0,798 1
.1 ,27. 4.64 1 458 1 1,01 1· 133 1 243,0 1 0,547 0,615 0,798 !
1 4. 5.64 1 459 1: 0,97 ,.... 129 1 221,0 ! 0,583 0,655 0,803 tf.
1 6.5·.64 1 460 ! 0,96 126,6 ! 215,0 0,588 0,642 0,844 1
:1 8. :5.64 1 461, le 0,,96 129 1 223,6 0,576 1 0,637 0,844 1
1 11. 5.64 1 462 t 0,96 131 1 224,4 0,583 1 0,662 0,832 1
l ,13. 5.64 1 463 1 0,96 1. 133 J 225,6 0,589 ! 0,651 0,854 ·1
1 16. 5.64 1 464 1: 0,92 ! 118 1 215,2 0,548 1 0,620 0,779 !
! 19. 5.64 1 465 1 0,92 1 118,3 1 215,2 0,549 1 0,603 0,770 !
1 23. 5.64 ! 466 1 0,69 1 113,6 1 200,4 0,566 1 0,591 0,766 1
1 25. 5.64 1 467 !. 0,88 1 117 1 199,6 0,586 1 0,675 0,895 1
1 27. 5.64 1 4f8 1- 0,88 1 119 1 202,6 0,587 ! 0,650 0,838 '1
1 29. 5.64 ! 469 1 0,88 ! 119 ! 202,0 0,589 1 0,678 0,880 . 1
.1 1. 6.64 1 470 1: 0,88 1 114,8 1 192,3 0,596 ! 0,652 0,895 1
1 5.• 6.64 1 47.1 t 0,88 1 118,9 191,7 0,620 1 0,677 1 0,841 1
1 8.• 6.64 ! 472 ! 0,89 1 125,4 . 192,8 0,650 ! 0~747 1. 0,936
! 13.6.64 1 473, ! 0,92 ! 135,9 . 230,0 0,669 ! 0,748 1 1,003
! 15. 6.64 1 474 ! 0,90 1 132,6 202,2 0,655 0,767 1 0,949 1
[ 17. 6.64 1 475 ! 0,91 ! 132,6 196,4 0,690 0,760 1 1,007 1 !\)
! 23. 6.64 1 476 l' 0,91 ! 133,2 208,3 0,639 0,724 ! 1,023 !
! 25. 6.64 ! 477 ! 0,89 1 131,8 202,0 0,652 0,739 1 1,030 1
1 27. 6.64 1 478 ! 0,86 ! 126,8 205,5 0,617 0,701 1,051 !
il 29. 6.. 64 ! 479 J 0,83 ! 119,7 176,2 0,581 0,679 0,889 !
-------------------
1 1 Hauteur Débit 1 Section Vitesse .1 Vit. mcy•. ! Vitesse 11 Date nO 1 Début (m) Fin m3/sec t mouillée 1 mbyenne 1 suWrf.· ,t max.. tl. 1 1 m2 1 . ID/s 1 ID/a 1 rn/s 1
1 1 1 1 1 ! 1 1. i
. ! 1. 7.64 1 480 1 0,81 1. 110,2 . 1 184,4 1 0,597 1 0,671 ! · 0,970 1
1 3. 7.64 1 481 ! 0,79 1 11319 1 181 , 5 1 °1628 1 0,700 1 0,936 . 1
L 6. 7.. 64- .! 482 1 0,77 1 104 1 170,6 1 0,603 1 0,687 1 · 0,988 . 1:
1'. 8. 7.64 ! 483 1 0,76 1 106,8 1 172,0 1 0,620 1 0,712 l 0,960 !
.1 1h 7.64 1 484 ·1 0,74 1 100 ! 167,2 1 .0,598 '1 ..Ot682 1 · 0,910 j
1 13. 7.64 1 485 1 0773 . 1 95,05 t 136,0. ! 0,697 ! 0,713 1 0,933 . 1
t 15. 7.64 1 486 1 0,73 1 89,0 1 144,6 1 0,615 1 0,686 l 0,939 1
1 17. 7.64- 1 487 J 0,72 1 90,5 1 149,3 1 0,609 . 1 0,697 1 0~889 1
l .20. 7.64- ! 4881 0,89 1 . 133,1 1 .189,1 1 0,703 1 · 0,808 1 0,999 1.
! . 21. 7.64 1 489 .1 0,91 l 133 1 189,2 1 0,703 t 0,799 1 1,068 1
1 22•. 7.64- 1 490 l 0,92 1 136. J 191,7 1 0,7(1) 1 0,788 1 1,039 i
1 24. 7.64 1 .491 0'1 0,87 1 1'24,1 . 1 179,0 J 0,692 1 0,782 1 ' 0,988 1
1 27. 7.64- 1 492 t 0,79 1 96,2 t 157,7 1 '0,610 1 · 0,699 1 0,886 1·
1 '. 29. 7.64 ·1 493 1 0,77 1 102,5 1 . 206,2 1 0,500 1 0,620 1 : 0,920 1
1 31. 7.64 l '494- l 0,82 0,83 1 113,5 t 191,6 1 0,592 1 '0,691 1 0,874 1
1 3. 8,,64 1 495 1 1,17 1,18 1 190,4- 1 238',0 . 1 ·0,800 1 0,957 1 1,127 1
l 4.. 8..64- 1 496 t 1,30 1,25 1 228,5 1 267,5 1 0,854 1 0,949" .:1 1,358 1
1 6•. 8.64 1 497 1 0,98 1 145,8 1 191,2 1 0,762 '. 1 0,762 1 1,072 1.
1 8. 8.64 1 .4981. 1,08 1 .171 , 7 J 249 t O l 0,689 1 0,8-18 1 1,064 t
1 10. 8.64- 1 499 l 1,08 t 174,8 1 2171 1 1 '0,805 t · 0,941- 1 1,161 1
1 12.. 8.64 t 500 1 1[00 1 165,2 1 206,8 " 1 0,798 r 0,877 1 1,232 1·
1 14. 8.64 1 501 1 0,93 1 136,3 J 187,4 ! '0,727 1 0,826, 1 1,043 1
! 18. 8.64 1 :502 1 0,90 1 132,1 l 169,7 . J 0,778 l 0,813 1 · 1,077 1
1 20. 8.64 1 503 1 0,86 1 120 1 186,6 1 0,643 1 0,771 t 0,939 1 '-N.
1 22.. 8.64 l 504 1 0,82 1 112 1 175,·:· 1 0,638 ! 0,728 1 °1883 l
·1' 24.. 8.64 1 505 1 0,.78 l 104,2 1 171,5 1 O,6fJ7 1 0,700 1 0,849 1.
t 28. 8.64- 1 506 1 0,73 1 93,3 l 164-,0 1 '. 0,568 l 0,656 1 0,825 1
1 31. 8.64 1 507 1 0,71 0,.70 ! 85,35 1 156,2 1 0,546 1 0,633 1 . 0,791 1
1 2. 9.. 64 1 508 ! 0,68 ! 81,5 1 . 160,0 l 0,509 J 0.1584 1 0,757 l
-------------------
1 1 1 Hauteur 1 Débit 1 Section 1 Vitesse ! Vit. moy. 1 Vitesse 11 Date ! nO 1 Début (m) Fin 1 m3/sec 1 mcuillée 1 moyenne 1 superf. 1 max., 1
·T 1 1 1 1 m2 1 mis 1 ID/a 1 rn/s . 1· ..
1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 4. 9.64 ! 509 1 0,67 1 78,5 1 . 154,.8 1 0,5CJ7 1 0,599 l 0,726 1
1 7. 9.64 1 510 1 0,65 1 75,2 1 154,8 1 0,485 1 0,569 1 0,721 1
: ! 9,. 9.64 1 511 J 0,64 1 74,75 1 156,6 1 0,477 1 0,561 1 0,677 1
.1 11,. 9.64- 1 512 1 0,63 1 73,1 1 151,3 1 0,483 1 0,554 1 0,.657 1
114. 9.. 64 1 513 1 0',60 1 68,0 ! 149 74 1 °1455 1 0,514 1 0,593 1
'J 16. 9.64 1 514 1 . 0,59 1 68,3 1 150,0 1 0,455 t 0,528 1 0.,642 1
1 19. 9.64- 1 515 1 0,62 1 73,2 1 150,0 1 0,490 1 0,561 1 0,708 ' 1
'1" 21 •. 9.64 1 516 1 0,74 0,75 1 99,5 1 175,6 1 0,566 1 0,672 I. °1852 1
: 1; 23.9.. 64 1 517 1 0,78 1 115,5 1 185,2 1 0,623 1 0,719 1 0,863 1
:1. 25. 9.64 1 518 1 0,73 ! 99 ! 163,6 1 0,605 1 0,691 1 0,810 J
·t 28•. 9.64 1 519 1 0,63 1 77,35 1 146,8 1 0,527 1 °1 610 1 ' 0,740 1l' 30. 9..64 1 520 1 0,59 0,58 1 71,2 1 142,7 1 0,500 l' 0,567 r 0,677 l
"'!' 2.10.64 1 521 r 0;57 l" 65,8 ·1 137,1 1 0,479 1 0,533 1 0,627 1 ~
1 5.10.64- 1 522 1 0,56 1 61,2 1 124,5 1 0,491 1 0,546 J 0,695 r
1 7.10.64 1 523' 1 0,,56 0,60 1 71,0 1 136,0 1 0,522 1 0,608 1 0,808 1
l 8.10.64 l 524 1· 0,84 0,88 1 124,8 1 182,7 1 0,683 1 0,822 1 0,981 1
1 9.10.64 1 525 1 1,03 1,00 1 165,9 1 194,5 1 0,852 1 0,957 1 1,182 1
f 10.10..64 1 526 1 0,94 0,93 1 146,8 1 192,8 1 0,761 ! 0,903 1 1,034 J
'1 12.10.64 1 5Z7 1 0,76 1 108,25 1 165;5 1 0,654 1 0,754 1 0,868 J
1 15.10.64 1 528 1 0,68 1 80,5 1 137,3 1 0,586 1 0,704 1 0,815 1
1 17.10.64 ! 529, 1 0,71 1 90,6 1 151,6 1 0,597 1 0,748 1 0,868 l
:1 19.10.64 . 1 530. 1 0,66 1 7S,?5 1 118,8 1 0, 658 ! 0,704 1 0,830 1
1 21.10.64 1 531 1 0,65 78,1 1 137,5 1 0,589 0,702 1 0,810 1
! 23.10.. 64- 1 532 1 0,60 fJ7 ,1 1 97,5 ! 0,617 0,688 1 0,730 1
1 26.. 10 .. 64- 1 533 1 0,56 65,3 1 122,6 0,532 1 0,612 1 0,726 1 .po.
! 28.10.64- ! 534 1 0,49 46,05 1 109,0 0,422 ! 0,518 1 0,652 1
.1 1
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Au tètal 85 jaugeageS se :répartissant COlilLle suit
4 jaugeages de NoveIlbre à Mars
et 81 Il dtAvril ~ fin Octobre
Ces dernières nesures per~ettent un tracé très précis des courbes
de variation du débit en fonction de la hautE?ur durant la saison sèche.
On observe une première déc~e r~guliè+e du mois d'Avrt~ au 6 Juin
suivie d'une petite crue jusqu'au 13. Juin. Du 13 Juin au 'Z7 Juillet, les plans
d'eau varient entre les cotes 0,92 et 0,72' (une décrue de 0,92 à 0,72, une
crue de 0,72 à 0,92 et une décrue de 0~92à o,n). A partir du 27 Juillet, une
crue assez inportante, donne le 3 Aoo.t, 1,lll,débit' de 312 D3/sec pour 1,52 ~ à
,
l'échelle. Les débits diminuent' e~suite ass~Zi ;r;'égulièreoent du 3 Aoo.t au 16
~ .
Septeobre, avec une petite crue du, 6 au 9 Aoo.-ç~ Up,~ ;Légère reDontée de 0,59 à
0,80 du 16 au 22 Septembre est suivie d~un~'d~cNe qui donne 0,54 le 6 Octobre.
Du 6 au 8 Octobre~ une crue asseZ:Ullpgrtan~e po.ur l'époque, ranène le plan
d'eau à 1,22 le 8. Les débits bais~en1; ensui~ë :régulièrenent jusqu'au 31 Octobre.
On note égal€ilent à deux reprises des variations de débit à hauteur
d'eau à l'.échelle constante ~ ~ du 5 au 13 Mai pour H = 0,96, le débit passe de
126 à 133 m3/sec,
- du 25 Mai au 8 Juin, les débits varient entre
114 et 125 m3/sec pour li = O,88~ Les écarts constatés entre les valeurs des débits,
toujours inférieurs à 10 fJ.3/~ec'doivent correspondre aux: erreurs de ~esure.
b) Courbe dt étalonnage
La courbe d'étalonnage pour les forts débits est, pour les cotes
supérieures à 2,80 ~, analogue à la courbe de crue 1962-1963. Nous adrJettons
qu'elle correspond à la courbe ooyenne, les oesures en crue n'ayant pas été
• •
suffisaDf.lent noobreuses en 1963-1964. Nous avons vu, dans le Rapport 1952-1962,
que les erreurs cO~lises sur la détermina~ion des débits ooyens Ilensuels à par-
tir de la courbe moyenne étaient peu ioportantes. Au-dessous de 2,80 D, nous
avons différencié une courbe de crue et une courbe de décrue.
Le barêoe utilisé pour la traduction des hauteurs en débit est donné
d~s les tableaux ci-dessous. Les hauteurs sont rapportées à l'échelle rive
droite (lir;migraphe).
- 6 ...
D'après ces barêmes, il y a eu, de l'étiage 1963 Ù l'étiage 1964, re.mblaie~
ment du lit : pour les nêmes hauteurEl los débits sont, plus .faibles en 1964.
Le graphique G.1 donne ln variation du débit en fonction de la haut~ur à
lYéchelle rive droite du 'Ooie d1Avril 1964 au moiB d'Oetobrtl 1964 inclus. Ci1lS cour-
bes montrent que le débit à la décruc cat générnlcIJ.cnt plus fort que le débit à la
crue. Ceci est très net. sur les qeux jauguagcs 490 ut 499 des 8 ut 10 ~oût 1964 :
Q. !
m3/sec !
1-- !
!
825 !
945 !
1080 1
1230 !
1390 !
1550 !
1710 !
1880 !
1 2060 1
! 2260
! 2480
! 2740
! 3060
! 3980
! 5500
~; Bax~.Gle Q= t(H)
H
n3'seè
! H
n
"
n
j.
.'
.- •
1,00 210 i
1,10 237 i 2,60
1,20 265 ~ 2,80
1,30 294 ! 3,00
1,40 325 • 3,20
1,50 360 3,40
1,60 395 3,60
1,70 430 3,80
1,80 468 4,00
1,90 508 4,20
2,00 548 4~40
2,10 588 4,60
2,20 632 4,80
'2~30 678 5,00
2,40 725 5,40
2,50 775 5,80
Décrue Bar~rae Q=f (H)
H
ra3Jsec
H
D l!
!----------!- --!-
1,20 ! 180 1
1,30 ! 210 ! 2,00
1,40 ! 245 ! 2,20
1,50 ! 280 ! 2,40
1,60 ! 320 ! 2,60
1,80 ! 405 ! 2,80
505
605
715
825
945
Q
m3/sec
nO 499
le 10 Aoüt 1964
1,08
174,8
217,1
0,805
1,016
nO 498
le 8 Aoüt 1964
1,08
171,7
249,8,
0,687
1,064
m
m3/sec
m2 '
rn/sec
rn/sec
Date
Hauteur à l'échelle
Débit
Section mouillée
Vitesse moyerme
Vitesse maximale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le reoblaieD.ent de la section est très mportant 30 IJ2 en 2 jours.
Afin de déterrJ.Îner à q'lloi sont dues les nodifications de la courbe de tarage
pendant la saison sèche; nous avons porté sur les graphiques G.2 et G.3 les
variations de la vitesse f.1oyenne et de la section Dotiiliée en fonction de la
hauteUr à l t échelle; du Dois d'Avril au Dois d'Octobre. Les jaugeages, au cours
qe cette période; ont tous été effectués dans la Déne section située à 500 il
environ en aflont de la station téléphérique. Nous avons différencié les points
à la crue et à la décrue. La dispersion esttrès grande, surtout pour les vi-
tesses Doyennes. Cependant, dans les deux cas; on peut tracer deux courbes de
régression, une pour la crue et l~autre pour la décrue. Ces deux courbes se
coupe.nt pour une haùteur voisine de 0,80 pour la section notiillée et de 0,90
pour les vitesses. Ainsi, à la décrue, au~essus de 0,90 et pour une D~De hau-
teur, la section nouillée et la vitesse seraient plus grandes qu'à la crue.
Ceci confirDe donc, dans une certaine oesure, le tracé .de la courbe de tarage
sur laquelle les courbes de décrue se situent presque toujours en dessous des
courbes de crue.
A la décrue, on ref.1arque encore cODue nous l'avions déjà vu les an-
nées précédentes, une tendance au changement du sens de la concavité de la
courbe de tarage due à une dioinution plus rapide du débit que de la hauteur
dt eau.
c) Débits Doyens journaihiers .
Les débits noyens journaliers ont été obtenus à partir des hauteUl's
Doyennes journalières déterminées par planiQétrage des lionigraDIles. Lorsqu'il
y a eu des variations rapides du plan d'eau (12 et 13 Janvier par exeople), le
débit Doyen journalier a été obtenu en faisant la Doyenne des débits horaires.
Du 18 Novembre au 9 Déceobre 1963, il n'y a pas eu d'observation
au BANIliN, le lecteur, ilalade, a.vant rejoint liliKAZOABO. Les débits ont été obtenus
à partir des hauteurs lues à VONDROVE. La courbe de corrélation hauteurs VONDROVE
à 06 h - hauteurs Doyermes B.L\NIAN en Noveobre/Déa.embre est donné sur le graphi-
que G.4•
Les débits Doyens journaliers sont portés dans le tableau ci-
dessous
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!Date1 NID 1 J ! F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1
Les chiffres entre parenthèses ont été obtenus à partir des
lectures à VOliDROVE
68 1
62 1
62 ! .
62 1
60 1
1
59 1
68 !
140 1
165 1
142 1
1
124 1
103 1
84 1
80 1
79 1
1
101 !
881
83 1
81 1
79 1
1
115 1 99 76 1
107 1127 1 73
103 1122 1 71
102 1109 1 76
99 1 97,51 69
142 1 75 1
153 1 75 1
171 1 73,51
177 1 73,51
175 173,51
167 1 72 !
160 1 70,51
1511691
143 ! 68,51
140 ! 68,51
106
105
105
105
104
1136
1136
1130
!120
1110
115 1 117 1 128 1 81
115 ! 115 1 140! 81 1
115 ! 11 4 1 206 1 80 1
115 ! 114 1 223! 78 1
115 1 110 1 160 1 76,51
135
135
134
133
132
115
1 115
! 128
1 136 1
! 136 !
122 134 1 88,51 136 1 68
122 135! 88,51 136 1 70 1
122 136 1100 1 130 1 73 1
122 136 1115 1 125 1 75 1
122 136 1125 1 120 ! 79,51
128 1 136 96
128 1 135 1 90
128 ·1 135 1 90
126 1 135 1 89
124 1 134 1 88,51
120
118
117
116
116
180 1
168 1
165 !
162 1
160 1
158
153
149
! 145
1 141
1 210 127
1 199 127
! 190 1 128
!1881128
1 184 1 128
9271 510
7551 395
6631 336
600! 304
5561 280
1(456) 1 244 1 103811052
1(536)1237! 8971831
1(805)1 228 1 9391 580
1(785)1 279 1 7951 470
1 653 1 234 1 5961 405
1(315)!1390 1 504 1
!(270)!1190 1 433 1
!(276)11262 1 384 !
1(253)11590 1 335 !
!(225)! 891 1303 1
1 1 44 1(210)1556 1 13421412 1229 1 131
2 1 50 1(216) 1 488 1 10801.405 1 237 1 131
3 1 108 1(560)1412 1 11501552 1233 1130
4 1 580 1(921)1 332 1 99711073 1233 1 130
5 1 560 1(705)1 285 1 86711129 1 219 1 129
6 1 580
7 1 452
8 1 346
9 1 300
10 1 332
11 1 237 1 745 1 225 1 7951 364 1 199 1
12 1 219 11654 !1237 1 1430! 352 1 199 1
13 1 409 11334 13657 1 15661 368 1 184 1
14 ! 927 1 820 !1726 1 20511 425 1 182 1
15 ! 548 ! 720 !1518 1 16141 620 1 210 !
MANGOKY au BANIAN
Année 1963-1964
Débits en m3/sec
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1
1
1
1 16 1 384 11334 11342 1 20061 630
! 17 1 297 11925 11182 1 22101 575
! 18 1(360) 11446 ! 921 ! 1646! 485
1 19 !(528) !1238 1 705 1 1302! 430
1 20 1(374) 11758 1 588 1 10871 400
1
126 1(222)11174 1 805 5361260 1138 116 1}1 1105 96191,51 59
127 1(300)1795 11871 4881254 1 136 116 127 1100 94185 51
1 28 1(265)11059 11582 4721 245 1 133 116 124 1 96 90 1 80 47
129 1(237)1849 11526 4361237 1 132 116 121194 90173 45
130 1(212)1873 1990 1233 131 116 119 1103 87171 43
1 31 1 1 627 1 760 1 229 116 1117 85 1 42 1
1-1--, ,------------------------1
H-loy. 1(343) 1(984) 1 835 10601478 178 123 128 1106,81133 181,21 78 1
1------,--------, -- 1
1 !
Module = 377,3 m~sec1 /!1 soit 7,5 l sec km2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
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li partir de ce tableau nous avons calculé les valeurs des débits
Doyens interarmuels pour la période 1951-52, 1963-64. Ces valeurs sont rassen-
blées ci-dessous :
N ! D J ! F ! M ! 1~ ! M ! J J! Il. 1 S ! 0 !Nodule
1-1-1---1 ·l--!-!---I-!-l-!-!--!----!
!169,5! 762!1406,6!1088 f 6! 936!379,5! 185! 1601134,3! 114184 ! 74! 426 !
Avec un ~odule de 377 n3/sec, l'armée 1963-64 est nettenent défi-
citaire.
Nous avons, dans le tableau ci-dessous, porté les débits noyens
nensuels classés d'après leurs fréquences au dépassetlent, pour la période
1951-52, 1963-64
! N ! D 1 J 1 F ! r.l ! A 1 III ! J ! J ,1 A ! S ! 0
!-!-!-!-!-!--!-!--!-!-!-"-!--!
10 % 1 1 1
. , 1 1 1 1 , 1 1 1 1
1 i300 i 1155 i2000 j1770 j1590 i 640' 252' 236~ 187' 145 i 132 i 107i! ! ! !
! 25 % 2271 925!1780!1260!1150! 440! 219! 186! 154! 126! 86! 89!
! 50 % 1 1
, 1 , , 1 1 1 1 1 1
150i 7°°i 1400 i 930i 760i 295i 178; 144i 122' 111 ' 7°i 7°i! ! !
î 75 % 97! 525! 970! 730! 530! 235! 147 ! 125! 110 951 65 ! 58!
! 90%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70' 455' 800' 590' 500' 205' 128' 114 j 97j 81' 58i 53i! ! ! 1! ! ! !
Avec ces chiffres nous avons tracé la courbe G-5 sur laquelle
figure égalenent la courbe des débits moyens nensuels 1963-64.
Le filois de Novenbre est largooent excédentaire, le débit filoyen r,18n-
suel observé en 1963-64 a -qne fréquence voisine de 10%. Déce11bre a égaleraent eu
une hydraulicité forte, la fréquence du débit Doyen observé se situe entre 10 et
25 %. Janvier, par contre a été nettefilent déficitaire. Février est très voisin
de la normale. De Nars à Juillet inclus, les débits Doyens se situent tous en
dessous de la mediane. Les débits moyens mensuels atteignent une fréquence au
dépassement voisine de 25 %du mois d' Aoüt au Dois dl Octobre.
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e) Les crues
Nous avons relevé sur les limnigrat.ill,leS les crues supérieures à
Par rapport à 1962-63,nous constatons ~ue les crues,ont été beau-
coup o.oins iDportantes (DCC 1646 0.3/sec contre 2140 m3/sec en 1962-63) et que,
par contre, l'étiage a été légèrement plus abondant (DCE 60 D3/sec contre 51 n3/sec
en 1962-63).
d) Débiiï§ caractéristigues
Les débits caractéristi~uesde crue (DCC), de 3 Bois (DC3)' de
6 mois (DC6)' de 9 mois (DC9) et dtétiage (DCE) sont les suivants
031.sec 1/secLk02
DCC 1646 329
DC3 485 97
DC6 153 30
, DC9 , 115 23
DCE 60 1,2
!
!
1
!
! .
!
!
1
1 Débits 1 1 Débits 1Date1- 1.···1-------------1
rJ:31sec l/sec/lœ2 1_____ m3/sec ! l/sec/kJ;Q !
745 14,9 14. 1.64 1952 39,0
! 636 12,7 15. 1.64 1470 29,4
! 1270 25,4 16. 1.64 1390 27,8
! i (1) 26. 1.64 1326 26,5
! 27. 1.64 2506 50,1
! 28. 1.64 2070 41,4
! 867 17,3 29. 1.64 1774 35,4
! 673 13,4 1. 2.64 1494 29,8
! 997 19,9 2. 2.64 ! 1302 26,0
1880 37,6 3. 2.64 ! 1422 28,4
755 15,1 4. 2.64 ! 1206 24,1
2996 59,9 6. 2.64 1 1302 26,0
2170 43,4 7. 2.64 ! 1038 20,7
1934 38,6 8. 2.64 ! 1003 20,0
1646 32,9 12. 2.64 1662 33,2
1302 26,0 14. 2.64 3028 60,5
Ù. 1790 35,8 16. 2.64 2170 43,4
1326 26,5 17. 2.64 2403 48,0
1294 25,8 4. 3.64 1190 23,8
849 16,9 5. 3.64 1262 25,2
997 19,9 6.3.64 1182 23,6
653 13,0 7. 3.64 977 19,5
4360 87,2 15. 3.64 725 14,5
1 5348 1 106,9 1 16. 3.64 705 14,1
. . .
cODprises entre 600 et 1000 m3/sec
Date
600 m3/sec.
5.11.63
6.11.63
14.11.63
! 19.11.63
1 4.12.63
! 8.12.63
! 9.12.63
1 10.12.63
! 11 .12.63
! 12.12.63
! 15.12.?3
116.12.63
1 17.12.63
! 20.12.63
r 21.12.63i 22.12.63
1 23.12.63i 26.12.63
1 28.12.63·
r 29.12.63
. 30.12.63
31.12.63
12. 1.64
13. 1.64
(crues
1
1
l
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
·1
l'
1
1
l'
1
1
1
1
-1
1
1
-l'
!
.1'
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
:1
1
1
1
1
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Les débits portés dans ce tableau sont les débits maxi@aux instanta-
nés de la pointe de crue.
En 1963-64, il Y a eu 9 crues supérieures à 2000 B3/sec. En 1962-63,
il Y en avait eu 12. Le débit rJ.aximal a été égal à 5348 03/sec le 13 Janvier.
Les crues, par suite de la pluviouétrie abondante du mois de Novembre,
ont été précoces. On enregistrait plus de 1000 03sec le 14.
Dans l'ensemble, les crues ont été peu irJ.portantes. Cependant, une
crue très spectaculaire s'est produite le 12 Janvier 1964, à la suite de la
dépression tropicale "Christine". Les débits sont passés de 265 03/sec à
4360 rJ.3/sec en l'espace de 3 heures. C'est la première fois qu'on observe sur
le N.L.NGOICY lIDe augoentation él,ussi brutale du débit.
La détermination des crues exceptionnelles va être tentée par
l'étude statistique des crues effectivenent observées à la station du BMlI.AN.
Le tableau ci-dessous donne la série des débits uaxinaux annuels
enregistrés au B.b.NIAN depuis 1952 (1), le nUBéro de classeuent par ordre dé-
croissant (n variant de 1 à N). On a également déterminé leur fréquence expéri-
mentale de dépasserJ.ent F rb = n x 100
. N + n
(1) Voir: Observations et mesures hydrologiques sur le îfiL,NGOKY
Rapport ,de la caopagne 1952-62
et Rapport de la. 6ampagne 1962-63
par N. l>LDEGHERI (Janvier 1965)
l,
,1
1
1
1
1
1
1
l'
l,
l'
1
l'
l'
l'
1
l'
1
1
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FREQUENCE DES DEBITS DE CRU1!l DU MiJTGOKY 1JJ Bl.NIlili
Date Débit raaxitlal Classement FréCluence
m3/sec 1 F %
l- I-
1 !
7. 1.1952 5.600 1 7 1 50
1 !
! 20. 2.1953 (10.000) 1 2 14 1
1 ! !
! 12. 2.'1954 6.170 ! 3 21 !
! ! !
! 9. 1.1955 3.655 ! 12 86
1 !
1 9. 1.1956 14.800 1 7
! !
14. 3.1957 4.250 ! 10 71 !
! !
11. 2.1958 . 3.236 ! 13 93 !
! !
8. 1.1959 6.000 ! 4 28 !
! !
1. 1.1960 5.990 ! 5 35 !
! !
9. 1.1961 5.750 ! 6 43 !
, !.
1 30.12.1961 4.010 ! 11 78 !
! ! !
! 31. 1.1963 5.500 ! 8 57 !
! ! 1
! 13. 1.1964 5.348 ! 9 64
! !
- 13 -
COlTh:le en 1962-63, cet étiage est très voisin de la normale.
f) L'étiage du f.IANGOKY au BANI1JN en 1964
L'étiage absolu s'est produit le 31 Octobre avec 42 03/sec soit
0,8 l/sec/lœ2.
5.300 m3/sec
11.400 m3/sec
. 20.000 m3/sec (?)
Crue médiane
Crue décennale
Crue cinquantenaire
Sur le graphique G.6 à coordonnées gausso-logarithoiques on a
porté les débits de crue en fonction de leur fréquence, on a ajusté une courbe
régulière aux points expérimentaux ainsi obtenus en ne tenant pas coopte des
paliers. L'extrapolation de cette courbe permet d'évaluer le débit maxioal des
crues de 'fréquences rares
Cependant, il ne faut pas oublier que la oéthode statistique employée
est entachée d'une erreur d'échantillonnage, qui peut 'ne pas ~tre négligeable
avec la courte période d' observations d~nt nous disposons. Il y a, par ailleurs,
dans l'8xtrapolation de la courbe une part d'arbitraire qui peut affecter assez
sensibleo.ent l'évaluation des forts débits de fréquence rare.
La crue de 15.000 m3/sec doit se produire une fois tous les 20 ans.
La crue centenaire donnée à titre purement indicatif semble ~tre de l'ordre de
25.000 03/sec.
Il faut remarquer que sur la période de 14 armées d'observa.jions
dont nous disposons, il y a eu 6 étiages compris entre 36 et 43 m3/sec. Dans le
tableau ci-dessous, nous donnons la valeur des étiages observés dans l'ordre
chronologique ainsi que leur fréquence expérimentale de dépassement calculée
à l'aide de la formule F % = 100 x n comme cela a déjà été faitN + 1
pour les débits na.xirnàux de crue.
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1 FREQUENCE DES DEBITS D'ETIAGE DU ï-'IJJNGOKY AU BlillUN
1 " J 1 1lumél;} 1 Débit Rang i Fréquences % 1
1 t$41 1951 1 (70) 14 93,3 !
1 ! . 1
• <
1 ! 1952 1 66 13 86,6 !! !
1 1953 ! 50 11 73,3
1
1 !.
1954 36 1 3 20,0
!
1955 25 ! 2 13,3
1 11956 47 1 10 66,6
1
1 1957 40 ! 7 46,6!
1958 65 ! 12 80,0
1 !1959 40 ! 6 40,0!
. 1-960 13,5 ! 6,6
1 t.1961 38 , 4 26,6.
! !
1 1962 ! 39 ! 5 33,3 1! !1963 ! 43 9 60,0 !
1 !1964 42 8 53,3
1
1
1
1
1
1
1-1---!----!---1....-!------1-1--1-,!-I-l-!--!
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1140,01199,91212,81154,0! 94,4! 9,7 ! 3,5 1 18,2!31,01 19,3! 6,3 ! 44,3!933,41
Dans le tableau suivant nous donnons, depuis 1952, les valeurs des
coefficients et déficits d'écoulement annuel à·la station du Biillll.N.
° 1Total 1A ! S
25,5 %
42 D3/sec
20 m3/sec
10 m3/sec (?)
=~933=R
J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 IJ
Etiage absolu médian
Etiage absolu décennal
Etiage absolu centenaire
NID
g) Pluviemétrie moyenne tlensuelle sur le Bassin du D-lbNGOKY et
déficit d'écoulement en 1963=1964
Dans ce tableau nous avons tenu compte de l'étiage de 1951 qui est
voisin de 70 m3/sec. Nous reprendrons la courbe de distribution statistique des
étiages àbsolus donnée dans le Rapport de 1952-1962 (Graphique G.7). La courbe
de fréquence ajustée aux 14· points expérimentaux n'est pas sensiblement modifiée,
la période d'observations ét~t toujours trop courte.
Les valeurs céU'actéristiques des étiages absolus de fréquences rares
sont les suivantes :
Le volume d'eau écoulé dans le lIU.NGOKY en 1963-64 équivaut à une
lame d'eau dé 238 QI!l répartie sur le Bassin.
Le déficit d'écoulement est donc égal à 675 mm.
Le coefficient de ruisselletJ.ent moyen annuel est
Du point de vue débit d'étiage, l'année 1963-1964 est une année
Doyenne. Le débit du 1'Ï1U"'l"GOKY est passé définitivement au-dessus de 100 m3/sec
le 3. Novembre.
Les pluies moyennes mensuelles ont été calculées par la méthode de
THIESSEN à l'aide des postes pluvionétriques portés' sur le Rapport 1952-62
(déjà cité). On a obtenu les résultats suivants en mrJ. et 1/10
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-1 Bassin du l-'IANGOKY au BANllill
Bilans d'écouleraent (Période 1952-1964)
1 ! Pluviooétrie ! Lane d'eau 1 Déficit Coefficient 1
,! i:iIlD.ée moyerme t écoulée 1 dl écouleraent d'écoulement !
1 1 IlIIil ! mm. 1 mm % 1! l dl! ! 1 ---1
1 t 1 1 l '
1 1 1951-52 1 1156 ! 356 800 ! 30,8 !.! ! t !' 1! 1952-53 ! ,1221 ! 400 821 32,8 l '
1 t ! 1 !1 1953-54 ! 1117 1 406 711 36,3 1"! ! ! 1
! 1954-55 ! 928 ! 255 673 1 27,5 !
1 1 11 1955-56 977 289 688 . ! 29,6.
1 1
1 1956-57 1 929 252 677 ! . 27,1! !1957-58 ! 902 217 685 r 24,0
1
!
1958-59 ! 967 290 ! 677 30,0
! 1
1959-60 922 211 ! 711 22,9 1
1 1 11960-61 945 258 ! 687 27,3 1
1 !
1 1961-62 921 239 ! 682 ! 25,9! !1962-63 987 292 ! 694 29,6
1
1
1963-64 J 933 238 675 25,5 1
1 ! !
1 ! !
1 ! ! 11 Moyenne 1 992 284 706 28,4.
! !
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les déficits et coefficients d'écouleQent varient respectivewent
de 829 à 673 II1I:l et de 36,3 %à 22',·9 %. -Les armées les plus arrosées n'ont pas,
d'après ce tableau, les coefficients de ruissellement les plus forts.
Existe-t-il une corrélation entre la pluviométrie Doyenne annuelle
et le déficit d'écouleoe~t ?
Pour répondre à cette question, nous avons tracé le graphique G.8
sur lequel sont portés en abcisses les déficits d'écouleoent et en ordonnée? les
pluviooétries ooyennes sur le Bassin du fiI1lNGOKY.
Ce graphique montre que la corrélation pluie Doyenne - déficit
d'écouleoent est assez médiocre. Les points les plus aberrants sont ceux de
1959-60 et 1953-54.
Le déficit d'écoulement moyen pour la période 1951-1964 est de
- l'ordre de 700 1ilD..
h) L'évaporation
Les oesures ont été poursuivies en 1964 à la station près de la
rivière. En Avril 1964, le::; bacs ont été équipés d'évaporographes à flotteur
et de siphons auto-anorc/eurs pour la vidange autooatique de l'eau de pluie.
/
Le résunlé des observations climatologiques effectuées en 1964 est
donné dans le tableau ci":'après.
Le bac Classe ~ n'a pas fonctionné correctement de Juillet à
Noveobre. Les chiffres donnés entre parenthèses sont les moyennes annuelles
estimées à partir de l'évaporation Colorado.
L'évaporation totale annuelle sur Bacs Colorado et Classe A est
égale à 1752,6 ~il et 2039,6 mm
Sur le graphique G.9 nous donnons les variations de l'évaporation
oensuelle de 1959 à 1964 sur bac Colorado. L'évaporation passe par un nlininUt:1
en Juin et un rnaxi.r:J.uo en Octobre-Novembre. En général, elle décr6ît très rapi-
dement avec les premières pluies.
+
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CLIN1:...TOLOGIE du BliNli.N
(1964)
125 5 ! 'lA ' ..Il " 1 4·11°57 !
! '1~'!' 15,58
2039,6
4,78.
1752,6
1 .4,0i 25,5 i 67,3 iO,318._--.------------------
r , ,
j886,5i920 ,7i! Totauxl 'aIllluels
1---
l Moyenne
!annuelle
1 1 Pluie 1TeDp. !HULJid. IVites. 1 Evaporation Evaporation sur Bacs mm 1Température IDistil IDéfic. 1
1 !-----IIJoyen.! de !moyen.l Piche IilIJ Colorado 1 Classe 1.. !I:loye:rme de ! Gun ! de 1
1 Mois ! au 1 à ! de !llair! du !-- 1- -------!---------ll'eau oC 1 Bel 1saturai
1 . ! sol 11,50 III air 1 en ! vent 1 l1a,x 1 IJ1in ! lIIoy ! Nax 1 IVlin ! lYloy 1 :Hax 1 Min ! Ney•. 1 Col! l~ 1 lani ! tion 1
1 ! filf!l 1!llLl ! oC 1 % ! mis! . 1 . 1 . 1 .! 1 . 1 1 11! 1 ml 1 Db 1
1-- 1--!-!--.-1---!---!---:--!-!--!---!~!-!-!-1 -1-!--1--1--1
IJanvier !183,5!192,01 27,5 ! 80,9 1 0,205! 5,3 ! 0,8 ! 2,4 ! 8,0 ! 1,751 5,121 8,14! 2,161 5,97 130,8129,41 13,2 1 7,021
1Février 1 94,51 98,31 28,0 1 82,1 1 0,1411 4,9 ! 0,7 ! 2,0 1 9,0 1 3,0 1 4,861 7,961 2,651 5,19 ! 30,71 28,71 12,0 ! 6,77
!1-itFs 1137,71146,1127,8 ! 78,7 10,29315,2 11,1 12,8 ! 7,0 13,0814,5 18,2313,5315,12 ! 29,51 27,6! 13,4 17,96
lli.vril .113,1113,1126,9 166,9 10,23716,2 12,2 14,3 17,1112,7114,3417,521 2,91!'5,20 1 26,7! 25,1110,7 111,74
!Mai ! 0 ! ° 123,5 158,8 ! 0,34516,9 13,1 14,7 16,25 1 2,75! 3,941 7,341 3,7614,85 121,8120,71 7,3 111,93
lJuin ! 1,01 1,0121,6 166,6 ! 0,3141 5,7 1 1,7 13,4 14,321 1,7513,1117,381 1,5414,45 ! 20,0! 19,61 5,618,62
lJuillet ! ° 1 ° 120,5 62,0 1 0,318! 7,0 ! 2,6 14,9 1 6,25! 1,7513,691 - 1. - 1(4,60)118,7118,11 5,6! 9,17
.!Ao~t ! 32,8! 34,7122,7 58,8 10,45418,4 1 0,8 ! 4,6 1 6,75! 2,751 4,271 - ! - 1(5,04)1 21,31 20,51 7,5 !11,37
!Septembre! 0 10! 25,7 54,1! 0,457! 8,8 ! 3,0 ! 6,3 !10,0 14,5 ! 6,431 - ! - 1(7,07)123,5122,8112,9 115,16
!Octobre ! 36,5! 36;7127,9 59,3 1 0,360! 7,6 12,9 15,3 ! 9,7 ! 4,5 ! 6,551 - ! -.1(7,25)126,8126,11 17,1 115,30
!Novembre ! 63,41 64,5127,5 64,5 10,42117,4 1 1,8 15,0 19,0 13,0 ! 6,1 1 - 1 - 1(6,81)127,9126,8116,8 113,04 1
!Décembre !323,0 1334,3 ! ?l,0 175,2 10,27116,5 10,9 13,1 ! 7,62! 1,0 14,881 - 1 -. !(5,26)1 28,61 27,5114,8 18,85 1
!-,-------------------------- ·----------------..;.----------1
.! 1 1
1 ! 1 '1 1
------------~·--------1
-"
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Dans le tableau ci-dessous nous dormons les évaporations nensuelles
sur bac Colorado à la station près de la rivière pour la periode 1959-1964 :
Mois 1 Evaporation !! moyerme nensuelle en mm! jour 1
1
-1
•
Janvier 5,38 1
Février 5,20
Mars 4,92
1 l~vril 4,80
1 î-iai 3,921
1 Juin 3,18
1 Juillet 3,721
l~.~t 4,61
Septembre 6,18
Octobre 6,85
Bovenbre 6,97
Décembre 5,60
1'évaporation Lloyenne totale annuelle sur Bac Colorado au cours de
,
la n~Lle période est égale à 1871 mm ce qui corresIlond à une évaporation J:J:oyen-
ne journalière de 5,1 LlD.
II. - BlIS - 11ANGOKY
a) Installations nouvelles. nivellement des différentes échelles
et remarques au sujet du fonctionnement des aTmareils -
Une échelle destinée à repérer le niveau des plus hautes eaux attein-
tes par le J.\lJ.NGOKY a été installée le 10 Janvier 1964, près du village de
BETIJWNA-Nord.
Une échelle a également été installée le 25 Février à TONGl..RIVO-Sud
sur la plaine dt inondation Rive Droite, au droit de la station d' IJ.1.BOHll'iEJ.\fLFIFY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les é.ehelles de BEVOl3., .AliffiOHlMEJ.\fAFIFY, kNBld'OM.AINTY, ont été
rattachées au nivellement général de ~mdagascar.
Nous avons obtenu :
Zéro 1~!BOHn1EN1LFIFY 35,19 N G M
Zéro BEVOAY 39,25 N G M
Zéro JùvIDATQHiillTTY 42,02 N G M
Dans le Rapport de la SOG~ (1) la cote du zéro de l'échelle de
BEVOAY est égale à 39,06 N G M. L'échelle. de BEVOAY actuelle est l'échelle
SOGRE./lH restaurée par nos soins et calée d'après l'éléuent de 1 à 2 L1 encore
en place en Février 1963. Le décalage de 19 cm que nous constatons entre les
cotes des zéros est difficilement explicable.
Les distances séparant les trois stations mesurées suivant l'axe
de l'écoulement sont égales à :
3.080 L1 entre .AHB.lI.TOFJ.1üNTY et BEVOAY
et 6.200 m entre BEVOAY et ilÎ,mœniENlœ'IFY
L'échelle de BEVOliY est lue 3 fois par jour. 1l1J1:IBOHll1ENAFIFY et
l.r.rnATOlIlAINTY, les hauteurs des plans d'eau sont enregistrées avec des limni-
graphes à bulles NE[RPIC.
Ces appareils ont fonctionné du 26 Décembre 1963 au 3 Février 1964
à l;1,rnOHINENlIFIFY et du 26 Décembre 1963 au 25 Avril 1964 à iJiIBliTOr.U..INTY. Le
3 Février la prise de pression d' llHBOHDvIEN.hFIFY est recouverte de sable, les
indications ne sont plus valables et l'appareil a dl1 ~tre arrêté.
Comme les mesures de débits sont faites au droit de la station
d' lJ-mOHnIJENAITFY en crue et de BEVOi.IY lorsque les cotes du plan d'eau le per-
Bettent, nous avons pensé retrouver les hauteurs à IJ1BOHll{8NiœIFY en établis-
sant la corréÙ!.tion entre les hauteurs aux deux stations.
(1) lilllénagement Hydroagricole de la RivE! Gauche du Bas-J.ltIilNGOKY.
Observations hydrologiques. (SOGRE.AH ~ Juillet 1961)
1·
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Le 6l"a.phique G'10 dOIll1e la corrélation hauteurs »IBQHniENAFIFY -
hauteurs JJiIBATOr.Il.INTY, pendant la période de fonctiOIll1ern.ent des deux appareils.
Cette corrélation est satisfaisante,
Pour être bien certain de pouvoir l'utiliser pendant l'année coo-
plète, nous avons établi la corrélation 1lMBI1TOI·1iJNTY-BEVOAY du 26 DécerJbre au
24 Avril (Graphique G.11)' Nous constatons que, du Iaois de DéceIabre au 20
Février la corrélation est bOIll1e, la dispersion des points étant relativa~ent
faible. A partir du 20 Février, la dispersion devient très grande. Nous avons
tracé la courbe d'évolution de cette corrélation qui semble être affectée
par les déplacements des bancs de sable et peut-être égaleIa~nt par le tirant
d'eau au-dessus de la prise de pression. Il est possible que les appareils ne
soient plus fidèles à faible charge.
Finalenent, pour la déteroination des débits moyens journaliers
nous rapporterons les débits à la station de BEVOAY et les indications des
linnigraphes ne seront utilisées que pour vérifier les lectures à cette sta-
tion et tracer lès lignes d'eau schématiques en crue entre les trois postes
d' observations.
b) Jaugeages
En 1963-1964, dix sept jaugeages ont été effectués à la station
dtl~mOHn1ENlœIFY pour des cotes comprises entre 1,36 et 3,34 n.
Trois jaugeages cOIilplets ont éialooent été faits à BEVOl;Y. Les
résultats de 60S DCSyrOS sont donnés dans les tableaux ci-dessous :
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1
- iJ'IBOlilliENiJFIFY
1 ! Hauteur DébitDate nO ! Début (m) Fin JJ.J.3/sec
1 ! 1-25. 1 5 1 1,36 339
27. 1 6 ! 3,04 3,05 2638
1 28. 1 7 ! 2,76 2,78 229029. 1 8 ! 2,67 2,77 2080
30. 1 9 2,45 2,44 1684
1 31. 1 10 2,04 2,03 98011. 2 11 1,70 1,72 75212. 2 12 2,50 2,57 1914
1 13. 2 13
2,)4" 2,33 1406
14. 2 14 3,34 4200
17. 2 15 3,14 3,17 3134
19. 2 16 2,71 2,65 1820
1 24. 2 17 1,75 69728. 2 18 1,48 432
7. 3 19 2,13 1115
1 11. 3 20 1,50 43816. 3 21 1,90 1,88 823
1
- BEVOAY
1 ! Date nO Hauteur ! Débit! Début (m) Fin 1 n3/sec
1 1--- ·1 -1....- I-l 24. 3 1 1,13 ! 355! 26. 3 2 1,03 ! 350
1 1. 4 3 0,90 1 280
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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c) Courbes d'étalonnage
Avec ces mesures et celles effectuées en 1962-63, nous avons pu
tracer une courbe de tarage provisoire à la station d'lJ·1BOHIMElll.FIFY.
(Graphique G'12).
La dispersion des points expérimentaux est relativement faible et
on peut admettre que la loi hauteurs-débits à JJlIBOHINENLFIFY est univoque en
période de hautes eaux (mois de Mars 1963 et Janvier à ~Lars 1964), ce qui
n'est pas le cas à l~ station du BANll~.
HaJ.houreuseoent, le limnigraphe a cessé de fonctionner le 3 Février
par suite de l'ensablement de la prise de pression et il n'est pas possible
d'obtenir les débits moyens journaliers à la station d'~1BOHn1ENlœIFY.
En 1963-1964, seules trois mesures ont été effectuées à la station
de BEVOliY du 24 Mars au 1er Avril.
Sur le graphique G'13 nous avons porté les débits mesurés à BEVBAY
en fonction de la hauteur à l'échelle ainsi que les débits mesurés à
l~œOH]}ŒNiJ1FY, rapportés à l'échelle de BEV01~. La dispersion est assez gran-
de entre 1 et 2 m à l'éChelle. Si on compare la courbe de BEVOIX à la courbe
d 'l&lBOHJJ.'ŒNl.FIFY, on constate que pour des hauteurs comprises entre 2 fil et
2,4-0 El on a sensiblement le m~e débit pour des hauteurs identiques à BEVO.AY
et 1JJ:vIBOHllŒN.bFIFY. Au-dessus de 2,40 m, les débits à BEVOAY sont, pour une
Llême hauteur, inférieurf8 de 10 %environ à ceux d 'lülffiOHTI1EN.A.FIFY. Au-dessous
de 2,00 m les débits à EEVOilY, sont à hauteur égale plus forts que ceux
d'M1BOHll{ENIJfIFY. Ceci est dÜ t~€sprobableLlent à l'ensablement de la prise
d 'lil'lBOHJJf.iENI1FIFY qui a tendance à provoquer une mise à pression du tube.
Les hauteurs ainsi enregistrées doivent ~tre trop fortes.
Pour l'étiage, l'extrapolation est très importante. L':f{ydrologue
n'étant sur place que du 15 Décembre au 15 Avril, conformément aux termes de
la convention, il n'est pas possible de faire des jaugeages à BEVOl~ en sai~
son sèche. Ceci est regrettable, car les débits d'étiage à cette station ne
pourront pas être déterminés avec précision. ~~s la courbe adoptée donnera
un ordre de grandeur acceptable.
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Dans le tableau ci-dessous nous donnons les débits maxiIJaux de
pointe de crue enregistrés à BEVOAY d r après le limnigra.rnme d' AI-IBATOH.A.INTY •
Le module à BEVOAY est égal à 500 m3/sec Oc
La surface du Bassin Versant du ~lANGOKY à BEVOAY est égale à
53.225 1m2, ce qui donne un Llodule spécifique de 9,4 1/sec/Jm2 et une lame
dt eau écoulée égale à : 298 mm.•.
Date Débits Date Débits
m3/sec 1 l/sec/lœ2 m3/sec ! 1/sec/ktJ2 1
! 1-----1
26 & 27.12.63 1 1790 ! 33,6 ~. 2.64 1424 1 26,7 !
28.12.63 ! 1975 ! 37,1 5. 2.64 1178 ! 22,1 !! ! !
30.12.63 ! 1320 ! 24,8 1 6. 2.64 i697 ! 31,9
! 12. 1.64 ! 4585 86,1 ! 7. 2.64 1168 ! 21,9! ! ! 1 !
! 13. 1.64 ! 4710 88,5 . ! 9. 2.64 ! i210 ! 22,7
! 14. 1.64 2956 55,5 ! 10. 2.64 ! 920 17,3! ! !
! 15. 1.64 1 1790 33,6 1 12. 2.64 ! 2321 43,6
! 16. 1.64 ! 1753 32,9 ! 14. 2.64 ! 4460! ! ! ! B3,e
27. 1.64 ! 3230 60,7 17. 2.64 ! 3000 56,3 !
28. 1.64 ! 2263 42,5 4. 3.64 1385 26,0 1! ! !
29. 1.64 2360 44,3 5. 3.64 ! 1450 27,2 !
1. 2.64 1901 15. 3.64 ! 795 14,9 !35,7 ! !
3. 2.64 2070 )8,9 ! !
e) Les crues à BEVOilY
N G 1'1
NGM
NGM
N G !vI
NGM
43,18
43,03
43,05
43,15
43,05
Le plus fort débit est celui du 13 Janvier 1964.
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28.12.61
10. 1.62
1. 2.62
13. 1.64
14. 2.64
Dépuis 1961, les cotes maximales suivantes ont été observées à
BEVOAY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A peu de centimètres près ces cotes sont équivalentes et voisines
de celles observées par SOGRElili de 1958 à 1961.
La crue la plus importante est celle du 28 Décembre 1961 qui avait ~
donné au B.ANIAN 5,20 m.
f) Etiage à BEVOliY en 1961-62, 1962-63 et 1963-64
Nous avons observé .les étiages absolus suivants :
le 23 Octobre 1961
·
0,54 soit 39,79 NGM
·
les 30 Septeobre et
° 0,41 soit 39,66 N G 1\11er Octobre 1962 ·
·le 2 Novembre 1964 0,43 soit 39,68 NGM ( 1)
Dt après les uesures effectuées par la SOGBEllH et l' ORSTO~l, nous
avons tracé la courbe de corrélation des débits d'étiage au BlilllAN et à BEVOlU.
Cette courbe est représentée sur le graphique G. 14•
A l'aide de cette courbe nous avons établi le tableau ci-dessous
donnant les valeurs des étiages absolus du BliNI1JN et à BEVOAY. Les valeurs entre
parenthèses sont tirées de la courbe G.140
Etiages absolus
! BANIAlf BEV01~Y !
! -----1 !
! Date Débit Date Débit !
! 1- !
! 1957 19 Octobre 40 !1 !
! 1958 15 Novembre 65 15 Novembre (71) 1
! 1959 28-29 Octobre 40 ! 25 Octobre 44 !1 1 !
°! 1960 21 Novembre 1],5 ! 22 NoverJ.bre 20 !
! 1961 22 Octobre 38 ! 23 Octobre (42) !1 ! !
1962 1 30 Septembre ( ! 39 ! 30 Septenbre ( (43) !1 1- 2 Octobre ( 1 ! 1er Octobre ( !
1963 ! 31 Octobre ( ! ! !! 1er Novembre( ! 43 ! (47) 11 ! !
1964 31 Octobre ! 42 1 31 Octobre (46) !! ! !
(1) Pas d'observation en 1963
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ~
.~
1·
NYJJR~L4~/E JJd8"'YHAN~dKY
Lorre.spo/ldéY/lLe des ZlGb/fs 3S/11a/l_Be-voay
d~apre6 HË'6V/,<?,s ra7rË'-:5 av lJa/\7à/\pa/'d.R. 0.T LJ.~
ISO 1------
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Des mesures sitlultanées au BANlilN et à BEVOi.J. seront fQit~~ poodMt
la saison sèche 1965. Elles perQettront de vérifier 11 exactitude de la corréla-
tion donnée par la courbe G.14.
g) Profils en travers du MLNGOKY à BEVOM
Cinq profils en travers du ~li~GOKY à BEVOkY ont été levés durant
le Qois de Mars 1964. Ces profils sont portés sur le graphique G.15.
Une petite crue pour laquelle le plan d 1 eau est passé de 0,60 à
1,20 !1 environ, s' est produite à 11MBll.TONAINTY les 15 et 16 l1ars. l~près le 17
Mars, les crues sont pratiquement insignifiantes. Le 17, la crue est passée à
BEVO.AY. Le lit a été nodifié par rapport à celui du 10 Hars. Le haut foncl cen-
tral du lit mineur a été surélevé. Il se déplacera jusqu1 à la fin du nois de'
14ars vers la rive droite tout en conservant à peu près la D~ne hauteur. Durant
cette période, le fond du lit a tendance à se remblayer légèreuent. Les rensei-
gnements qui peuvent être tirés de ces cinq levers sont peu significatifs, car
il n 'y a pas eu de crue io.portante entre chacun d 1 eux.,
Cependant, si nous comparons ces levers à ceux effectués par la
SOGREAH de 1958 à 1961, nous constatons un creusenent assez io.portant du lit.
La pointe de fond se situe presque toujours aux environs de la cote 38 N G :M
sur les levers SOGREUiH (1). Elle est située à la cote 36,80 N G:M le 17 Ffuxs
et à la cote 37,30 N G M le 26 Mars et le 1er Avril.
Une autre remarque peut être faite sur la hauteur du banc de sable.
Le sOLiDet du banc de sable se situe entre les cotes 42,50 et 43 de 1958 à 1960.
Il est à la cote 41,94 en :Mars 1964. La cote Doyenne du banc de sable est donc
75 cm plus basse en 1964.
Les lev:ors effectués par la SOGBElili durant les trois armées uontrent
que le reQblaiement du lit au cours de la saison sèche est insignifiant.
D'autres levers seront effectués en 1964-65 en saison des pluies et
en saison sèche.
------,---------------------
(1) 1'.nénagenent hydroagricole da la Rive Gauche du Bas-Mangoky -
Observations hydrologiques - Rapport SOGREiili - Juillet 1961 pièce l page 19
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h) Propagation des crues entre le BANIAN et BEVO.AY
Dans les trois tableaux qui suivent nous donnons les différentes
caractéristiques des crues observées à M!ffiOHllvŒNAFIFY, à AMBATOiYIAINTY et au
BANIAN, relevées sur les limnigrarnmes.
A partir du 14 Fév.rier 1964, la prise de pression du lir:migraphe
d'AMBqHIMENAFIFY est ensablée et l'appareil ne fonctionne plus.
Crues , lIMB01ID1ENilFIFYa
-
! Début de la crue ! r·1a.ximuo de la crue
1-------1Date 1 Heure Cote 1 Heure Cote lDurée du max.
1 fi 1 fi heures
-1 -1
26 & 27.12.63 1 11,30 1,88 18 , 08 2,38 14! 1 a
28.12.63 ! 15 1,90 ! 23 à 03 2,40 4
1
-130.12.63 11,30 2,10 18 , 20 2,20 21 1 a t
1 12. 1.64 20,50 1,18 1 23,30 à 23,45 1 3,47 15 LJin.
1 13. 1.64 03,15 3,06 08 à 10 1 3,65 21 1
! 14. 1.64 13 2,48 ! 22 à 03 1 2,95 5
1 1 1 , 1
1 15. 1.64 18 ! 2,61 i 22,30 a 02 1 2,72 3,30
! 16. 1.64 14 1 2,42 22 à 05 1 2,52 7
1 1 !
! 26. 1.64 16,30 i 1,31 1 .
! 27. 1.64 07 1 2,49 ! 16 , 17 1 3,05 1a
1 1 1 1
! 28. 1.64 05 i 2,60 ! 12,30 à 13,30 1 2,95 1
! 29. 1.64 04 1 2,43 ! 12 , 15 2,80 3a
1. 2.64 05,30 1 1,90 ! 17 à 20 2,56 31
3. 2.64 06 1 2,20 18 à 20 2,60 2
1


1
1 - 31 -A partir de ces renseigneL1ents nous avons établi le tableau sui-
1 vant sur lequel ont été portées les durées des naxiQuns des crues au BANIAN età BEVOAY:
1 Cooparaison des durées des HaxiI:J.uI:J.s de crueB.ANIilN et , BEVOAYau a
1 Date du max. Durée maxiLlumB en heures 1! à BEVOAY BllNIAN 1 BEVOAY !
1 1 ! !
1 ! 27.12.63 1 4 13,30 !! 1 !! 28.12.6~ ! 2 4 !
1 1 !1 1 30.12.63 2 2,30r ! !! 12. 1.64 ! 10 nin:w.tes 15 ninutes
! 13. 1.64 ! 30 IJinutes 1,301 ! !! 14. 1.64 2 5 1
! 15. 1.64 1 ' 2,45 !
1 ! 1 !! 16. 1.64 ! 1 1 7 !! 27. 1.64 ! 30 ninutes ! 1 !! ! !1 ! 28. 1.64 1 ! 2 !! 29. 1.64 1 15 minutes ! 2,30 !! ! ! !
1 1. 2.64 ! 1,30 ! 3 !3. 2.64 ! 1 ! 4 !1 ! ! !
1 ! 4. 2.64 ! 30 IJinutes t 2 !t 5. 2.64 ! 1 ! 8! ! !
1 ! 6. 2.64 ! 1 1 11 8. 2.64 ! 1 3 !! ! !
! 9. 2.64 1 1 3 !
1 ! 12. 2.64 ! 1 1 !1 ! !
! 14.2.64 ! 1 2 !
1 ! 14. 2.64 ! 10 Iilinutes 3 !! !! 17. 2.64 ! 1 2
1 ! 3. 3.64 ! 1 7! !! 16. 3.64 ! 2 1 4
! ! !
1 D'une façon générale l'onde de crue dure plUS longtenps à
1
BEVOAY nais, pour une m~rJe durée au B.ANIliN, on peut avoir des tenps à BEVOIlY
variant dans de grandes proportions.
1
,1
1 - 32 -Nous avons égaleLlent cOLlparé les débits 1i18Jd.maux de pointe de,
1 crue au BANIAN et à BEVO.8Y
,. Débit I:laXimal m3/sec1 Date 1- BANIAN BEVOAY
---J- Il, 27.12.63 1326 ! 1790 11 !
28.12.63 1294 ! 1975 !
1 30.12.63 997 ! 1320 !! 1
12. 1.64 4360 1 4585 !
1 13. 1.64 1 5348 ! 4710 !1 1 !14. 1.64 ! 1952 ! 2956 1
15. 1.64 ! 1470 ! 1790l' ! !16. 1.64 ! 1390 1753
27· 1.64 ! 2506 3230
'1 ! 28. 1.64 2070 2263
1 29. 1.64 1774 2360 1'. ! !1 ! 1. 2.64 1494 1901 1! 1
! 3. 2.64 1302 2070 !
1 ! 4. 2.64 1422 1424 !! 5. a.64 1206 1178 !1 1
1 ! 6. 2.64 1302 ! 1697 17. 2.64 1038 ! 1168 !! t
1 1 9. 2.64 1003 1 1210! 12. 2.64 1662 1 2321! !
1 14. 2.64 3028 ! 4460
1 1 17. 2.64 2403 ! 3000! !
! 4. 3.64 1190 1385
l, . ! 5. 3.64 1262 1450! 15. 3.64 725 795!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ce tableau montre qulil nly a pas aDortissern.ent de la crue sur le
trajet BANIAN - BEVOAY, sauf pour la crue du 13 Janvier dont le débit rna.x:iL1al
se trouve, à BEVOAY, écrété de 600 m3/sec environ.
Nous avons tracé la courbe de corrélation des débits maximaux de
pointe de crue (graphique G.16).
La dispersion des points est relativeoent faible, entre 1000 et
3000 '[;l3/sec à :j3EVOAY. Au-dessus, la corrélation devient très lâche du fait,
certainer;J.ent de la difficul~é des mesures et des extrapolations des courbes de
tarage.
Il semble cependant que, au-dessus de 4000 ll3/sec, les débits de
pointe à BEVOAY devien..""l.ent plus faibles que ceux observés au BANIAN. DI après
l'extrapolation que nous avons admise, la crue de 15.000 m3/sec au BANIAN se
retrouverait avec 13.500 m3/sec à BEVOAY. Ceci ne para1t pas impossible, des
quantités assez importantes d'eau pouvant, au~essus d'un certain débit (4 ou
5000 D3/sec), ~tre eomagasinées dans les plaines d'inondation, très importantes,
sur le tronçon NOSY-.AIvmOSITRA - BEVOAY.
Des trois premiers tableaux, nous tirons les temps de propagation
de la crue entre le BANIAN et »mATONAINTY et entre .w~ill...:.'l'OLj..INTY ot l.1'TIlOIILiil;,,'.J.tII.L'';.
la distance séparant le BANIAN et .A!IDATOMAINTY relevée .sur la carte au 1/100.000
est égale à 38 km.. Entre .AMBATOMAINTY et .AMBOHD1ENAFIFY, la distance relevée sur
le 1/20.000 est égale à 9,28 km..
Nous obtenons les résultats suivants :
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1 Le BANIllN
-
.l1MBil.TOl'"llUNTY
1 38 km
1 Début de la crue MaximULl de la crue
1 1 !Date ! Cote 1 Temps ! Vit. de ! Cote 1 Teops ! Vit. de! llJllbato- Ide propa-! l'onde ! .Arobato- Ide propa-! l'onde
1 ! mainty ! gation 1 en mainty ! gation en! ID. ! heures ! kL1jh fi ! heures krJ/h 1! ! ! 1 !
1 25 & 26.12.63
! 1,45 ! 12,30 ! 3,0 1,80 ! 6 6,3 !! ! ! ! !
27 & 28.12.63 ! 1,40 ! 17 ! 2,2 1,90 ! 9 4,2 !
1 ! ! ! ! !
1 i 29 & 30.12.63 ! 1,47 ! 14 ! 2,7 1,56 ! 7 5,4 !! 12. 1.64 ! 0,30 ! 4,35 ! 8,4 3,00 ! 4 9,5 !
! 13. 1.64 ! 1,84 ! 3 ! 12,6 3,28 ! 2 19 !
1 ! ! ! ! ! !r 14. 1.64 ! 1,98 ! 5 ! 7,6 2,60 ! 4 9,5 !! 15. 1.64 ! 1,92 ! 8 ! 4,75 2,06 1 4 9,5 !! ! ! ! ! !
1 ! 16. 1.64 ! 1,82 ! 6 ! 6,3 2,00 ! 8,30 4,4 !! 26. 1.64 ! ! ! 6 6,3 !1 ! 0,30 ! 10,15 ! 3~7 1,54 !
1 26 - 27.1.64 1,60 ! 11 1 3,4 ! 2,50 5 7,6 !27 - 28.1.64 2,15 ! 6,30 ! 5,8 ! 2,52 7 5,4 !! ! ! !
1 28 - 29.1.64 ! 1,92 1 9 ! 4,2 ! 2,38 8 4,75 131.1 & 1.2.64 ! . 1,24 ! 12 ! 3,0 ! 2,06 8 4,75 !! ! ! ! !
2 &3.2.64 ! 1,60 ! 11 ! 3,4 ! 2,00 10 3,8 !
1 3 &4.2.64 ! 1,54 ! 10 ! 3,8 1,90 8,30 4,5 !! ! ! !
5.2.64 ! 1,40 ! 14 ! 2,7 1,53 11 3,4 1
1 5 - 6.2.64 ! 1,54 ! 10,30 ! 3,6 1,92 9,30 4.1.0 !! ! ! !
! 7.2.64 ! 1,40 12 ! 3,2 1,65 11 3,4 !
1 ! 8 - 9.2.64 ! 1,53 13 ! 2,9 1,60 11 3,4 !! ! ! !! 10 - 11.2.64 ! 1,00 13 2,9 !
11 - 12.2.64 ! 1,40 11 3,4 2,27 9 4,20 !1 ! !13.2.64 ! 1,80 11 3,4 3,32 7 5,4
16 - 17.2.64 2,70 12 3,2 !1 !2 - 3.3.64 0,76 12 3,2 !
3 - 4.3.64 1,12 11 3,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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lU\IBATOMilINTY
-
AHBOHll'IENAFIFY
9,28 krJ.
Début de la crue 1 I/laximum de la crue
l- I
Date cote à ! Temps ! Vitesse ! Cote à 1 TeLlps Vitesse !l.Ambohirne-!de propa-! moyenne !Aobohime-!de propa-l Lloyerme !
! nafïfy ! gation ! en 1 nafify ! gation ! en . !
! I!l , heures ! m/h ! m , heures ! kn/h !
--1 ! ! !- !
! , ! ! !26 &27.12.63 1,88 30 min • 19 2,38 30 min 18,6! 1 ! ! !
1 28.12.63 ! 1,90 1 1 9,5 t 2,40 , 9,3 !. .
! 30.12.63 ! 2,10 30 min ! 19 ! 2,20 30 nin ! 18,6 !! ! ! ! !
! 12. 1.64 ! 1,18 15 min ! 38 ! 1 30 min ' 18,6 !
! 13. 1.64 ! 3,06 15 min ! 38· ! 3,65 ! 30 min 18,6 !! ! ! ! ! !
! 14. 1.64 ! 2,48 1 ! 9,5 2,95 1 1,15 7,6 !
! 15. 1.64 ! 2,61 1 ! 9,5 2,72 ! 2 4,2 !1 ! 1 ! ! !
1 16. 1.64 ! 2,42 ! 2 ! 4,75 2,52 ! !
! 26. 1.64 1 1,31 ! 1,15 7,6 1 !! ! ! !
! 2:7. 1.64 ! 2,49 ! 1 ! 9,5 3,05 ! 30 oin 18,6
! 28. 1.64 ! 2,60 1 2 ! 4,75 2,95 1 1 9,3! ! ! 1 ! 1
! 29. 1.64 2,43 ! 1 ! 9,5 ! 2,80 ! 1,30 6,2 !
! 1. 2.64 1,90 ! 1 ! 9;5 ! 2,56 1 9,3 !! ! ! !
! 3. 2.64 2,20 1 ! 9,5 ! 2,60 2 4,2 !
! ! ! !
Les temps de propagation sont, généralement, plus grands au
début de la crue. La vitesse de propagation de l'onde de crue entre le
BJlNIilN et .ANBATOIvlAINTY varie de 2,2 à 12,6 kJn/h pour le début de la crue et
de 3,4 à 19 kLl/h pour le oaximuo..
La crue du 12 Janvier peut être considérée COJJDe lIDe onde à
front raide. La vitesse de montée au. BANIAN a été en moyenne de 1,40 à l'heure
pendant trois heures. A M'IBOHll1ENAFIFY, cette vitesse a été de 0,76 à l'heure
en ooyerme. La propagation de cette crue a été très rapide entre le BANIAN et
iù1BOHDiENilFIFY, le maxiDum s'est déplacé à 19,0 kn/heure.
est
Cette crue assez exceptionnelle et nous n'en tiendrons
pas coopte pour la déteroination du temps moyen de propagation.
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Ce ter.lps moyen est égal à 1 environ 11 heures au début de la crue
(vitesse de propagation 3,5 kE/h) et à environ 7 heures pour le oaxir:J.u.o (vites-
se de propagation de 5,3 kDjh).
Entre »IBATOJ:WNTY et Al'IlBOHll;fENAFIFY, les vitesses de propagation
sont plus grandes du fait de la largeur moyenne de la section plus importante
et aussi probableuent d'une précision des enregistrements insuffisante pour
déterminer les t~ps de propagation sur une aussi faible distance.
Le maxi.mum de la crue mettra en moyenne 30 'h pour descendre de
BEROROHA à TANANDAVA en adnettant que les conditions de propagation sont iden-
)
tiques à celles du Bief Le BANIAN - llliffiOHIMENAFIFY. Il est probable que les
vitesses seront légèrement plus faibles, car le lit entre Le BANIilN et BEROROHA
présente des resserrements notables sur des longueurs assez grandes.
LI annonce des crues par la station de BEROROHA est donc valable.
Le début de la crue sera connu, toujours en prenant les chiffres moyens du
Bief Le BANIAN - TliNANDAVA, 48 heures à l' avance.
Pour que cette annonce soit vraiment efficace, il faudrait :
- que les relevés à BEROROHA soient effectués toutes les heures de 06 à 18 h
et toutes les deux heures la nuit, lorsque le plan d'eau mnte à 18 h,
- que les cotes puissent être téléphonées à TANlilimAVA deux fo~s par jour
à 07 h et 17 h par exenple.
Des relevés à BEROROHA trois fois par jour ne donnent pas une pré-
cision suffisante, les débuts de crue et les ma:x:ioums risquent de passer inaper-
çus ou d'~tre déterminés avec peu de précision.
D'autre part, dans le cas de lectures horaires, le lecteur à noins
tendance à inventer les relevés, :j.es erreurs étant plus facilement repérables.
Au cours de la caLlpagne 1964-65, un essai dl annonce de crues sera
fait avec des relevés trl-quotidiens. Dès maintenant, nous estiDons nécessaire
de revoir ce système et d'adopter les relevés horaires, dans la mesure évidem-
ment où les renseignements ainsi obtenus peuvent être utiles à la SMilANGOKY.
Dans ce cas , pendant la campagne 1965-66, l' annonce des crues pourrait être orga-
nisée d..:ln:J ce sens.
1
1
1
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i) Lignes d'eau entre g,mATOMAINTY et TliliANDAVA
Sur le graphique G.17 nous avons tracé la ligne d'eau théorique
oaxir:lUO déterr.ti.née par la SOGREAH dans son rapport déjb cité et les lignes d'eau
pour les crues des 13 Janvier et 14 Février 1964.
Notre station de nesure d'iIr'IBOHDIENAFIFY semble avoir été placée
800 rJ plus à l'aval que celle de la SOGREAH.
On constate sur le tronçon .Al"'1BAT01'JlAINTY - JUVlOOHllJIEN.AFIFY une bon-
ne concordance des lignes d'eau SOGREAH et 1964. La pente des lignes d'eau 1964
est toutefois légèrement plus forte que la pente de la ligne SOGREAH.
La cote enregistrée à la station de pODpage le 14 Février
26,20 N G N, ne parait pas correcte et il est possible que le niveau ait été
perturbé par le fonctionnement des pODpeS. Sur le tronçon .AMBOHIMEN.AFIFY -
TANJ1l.J1)AVA, la ligne d'eau du 13 Janvier est à peu de chose près parallèle à la
ligne d'eau SOGREAH, avec cependant une pente légèrement plus forte. Nous adJ.1et-
tons que le 14 Février, la ligne d'eau est parallèle et la cote réelle à
T.ANliNDAVA devait ~tre égale à 27,20 N G I>1 environ.
La plus grande crue observée sur le MANGOKY depuis 1951 est celle
de Janvier 1956. Les traces de cette crue ont été nivefuées à TAN1Uf.DAVA : cote
28,18 N G M.
En adoptant pour pente de "la ligne d' eau la pente des 13 J envior
et 14 Février 1964 nous obtenons à BEVOAY 44,25 N G 1'JI c()l;lDe cote maxiDale du
plan d'eau ce qui correspond à une hauteur à l'échelle égale à 5,00 o.
Si l'on adopte la pente de la ligne d' eau SOGREAH, on obtient à
BEVOAY une cote du plan d'eau, en Janvier 1956 égale à 43,48 N G M, soit
4,23 D à l'échelle. La différence entre les deux niveaux ainsi déterminée est
de l'ordre de 75 CD.
Il est difficile, sur un fleuve de l'importance du lJIANGOKY, de
déterminer, en l'absence d'échelles limniIJ.étriques, le niveau atteint par une
crue à partir des renseigneoents recueillis auprès des habitants avec une pré-
cision oeilleure que 75 cm près.
L'estimation à partir de la crue 1964 de la cote 1956 parait cor-
recte d'autant plus llue la très grande différence entre les débits 1964
(4710 D3/sec) et de Janvier 1956 (estinés à 13.500 m3/sec) contribue à rendre.
vraisemblable le chiffre de 44,25 N G M à BEVO.AiJ.
- 3D
UANGOKY.
Le plan d'eau à TONG.ARIVO-Sud était 1,10 plus bas que celui du
a) TONGARIVO-{3ud
36,59 N G M
35,70 N G M
Février
Jours ! li (m) li (m)! l'iatin Soit
!
25 ! 1,90 1,90!
! 26 ! 1,89 1,89
, !. 27 1,88 1,88! !
! 28 ! 1,87 1,87
! 29 ! 1,86 1,86!
à JiMBOHIMENAFIFY
à TONG1lRIVO
Un levé effectué le 24 Janvier 1964, avant l'installation de
l' échelle donnait les cotes suivantes pour les plans dt eau : .
j) Relevé des hauteurs d'eau dans la plaine d'inondation
Les lectures systématiques, après nivelleQent de l'échelle, seront
reprises en Déceobre 1965. En attendant nous donnons, dans les tableaux ci-des-
sous, les hauteurs relatives du plan d'eau à TONG.ARIVO-{3ud :
Des essais de jaugeages pendant les crues des 13 Janvier et 14
Février 1964, n'ont rien donné, le courant étant toujours pratiquement nul
dans la rivière de TONG.ARIVO-{3ud.
L'échelle a été lue deux fois par jour du 25 Février au 30 Avril.
Mais, durant cette période les crues du 1~~GOKY ont été peu importantes et il
est difficile de voir la relation entre les hauteurs dt eau dans le f.1ANGOKY et
les hauteurs d'eau dans la plaine.
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k) Etude particulière de la crue du 13 Janvier 1964
al- au BANIAN
La situation change très vite à partir du 10 Janvier, par suite
du passage de la dépression tropicaie "Christine".
984 0.3/sec
En Novembre 1963, les pluies ont été, sur la presque totalité du
Bassin, large~ent excédentaires. Elles sont dues à l'existence d'une zone de
convergence des vents donnant dans le Sud-Ouest de l'Ile des orages très inpor-
tants. Les débits du MANGOKY, sont de ce fait, largeoent supérieurs au Bodule
annuel à partir du 4 et ils s 'y ~aintierment jusqu'au 20. Ensuitei les débits
diminuent un peu mais ils restent encore au-dessus de 200 ~3/sec.
Le débit illoyenoensuel de Décembre est encore excédentaire
~ont~ 762 pour la période 1951-1964.
La crue du 13 Janvier 1964 est l'une des plus spectaculaire qui
ait été observée sur le V~GOKY depuis le début des observations. Elle est due
aux précipitations provoquées par le passage de la dépression tropicale
"Christine" sur le Sud de Madagasqar.
Par suite le débit ~oyen de Novembre, avec 343 m3/sec, est deux fois
plus fort que le débit moyen interannuel pour la période 1951-1964.
Le zéro de cette échelle est à la cote 17,34 N G M. La crue du
13 Janvier 1964 a atteint la cote 19,54 environ. En 1965-66, cette échelle
sera doublée d'un limnigraphe OTT.
Au début du oois de Janvier, du fait que la zone de convergence
intertropicale reste constaooent sur le littoral Nord-Ouest, les pluies sont
pratiquement nulles sur l'enseoble du bassin et les débits du ~lANGOKY bais-
sent rapideoent jusqu1 au 11 où ils atteignent 225 03/sec.
En Déceobre, les pluies d'orage sont assez abondantes au cours des
trois premières semaines et le ~Uû{GOKY a une série de pointe de crues qui dépas-
. sent largement 1000 fJ.3/sec.
Ces relevés IJOntrent que le plan d'eau dans la plaine d'inondation
varie cOlllii1e le plan dl eau du IvIANGOKY. Les crues du 13 Janvier et 14 Février
,1964 à M·mATO~UûNTY - BEVOAY se sont produites environ 24 heures après à
BETAKONA Nord.
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Des travaux de la Météorol~gie Nationale,(1~ nous tirons la des-
cription suivante de l'évolution des conditions météorologiques:
La dépression tropicale "Christine" s'est formée au cours de la
nuit du 9 au 10 Janvier, sur le Canal du Mozambique,près des bouches du
Zambèze, le long de la zone de convergence intertropicale. Dans la journée du
11, elle était située à 300 lan environ au Nord de l'Ile EUROPA et se dirigeait
vers l'Est à la vitesse de 10 noeuds. L'Anticyclone océanique d'origine polaire
se dirige également vers l'Est. Le 12 au matin, la dépression aborde la cOte
occidentale de Nadagascar, au voisinage de MOROl\'ffiE en se dirigeant vers le
Sud-Est. Elle traverse le Sud de Madagascar en s'affaiblissant, sort du Sud de
FARAFANGANA en fin de nuit, le 3, puis s'éloigne vers le Sud-Est à la vitesse de
14/15 noeuds pour s'intégrer dans la circulation polaire le 16.
Cette dépression a balayé le Bassin du l\UlliGOKY suivant son plus
grand axe de l'Ouest à l'Est et les précipitations ont été importantes, parti-
culièrement les 11 et 12 Janvier.
Pour la période du 9 au 16 Janvier, les quantités d'eau recueillies
sont les suivantes :
(1) Cyclones tropicaux - Documentation et Trajectoires par L. LAPLACE
Cartes synoptyques quotidiermes - Service 11étéorologique Janvier 1964
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Il n 1y a pas eu d'observations aux stations de ~urnJA, ~UiliDABE,
FORT-c.ARNOT et Jl1Il1C1JRUIBELO. Les relevés de l'1llBER.iiNO sont IJanifesteraent inCOLl-
plets. Il en est probableLent de Ll~rJe à J:K.illi,IlNAVONY. Pour ces deux stations,
les chiffres entre parenthèses indiquent les ·tataux adoptés pour le calcul de
la laoe d' eau tOrJ.bée sur le bassin.
Nous adopterons pour NANJA, 80 IJtl ct pour 1iI.llNDABE, 75 0Ll.
Les p~écipitations les plus abondantes sont recueillies les 11 et,.
12 Janvier sur une bande d'une cinquantaine de kilomètres de large ayant pour
axe le 111,NGOKY et le ZOI'llll'J"Dil.O, corme le nontre la carte G.18 sur la,!uelle ont
été tracées les isohyètes pour la période du 9 au 16 Janvier.
Les hauteurs Elaxiua1es de pluie en 24 heures sont enregistrées à
llHBilLAV.80-Sud le 12 avec 154,7 mrJ. , suivi de près par FENO.ARIVO avec 147 rJrJ..
La station d ',ilNTilNlFOTSY, au pied de l'ANDRINGITRA, a reçu en trois jours, du
11 au 13, 162,3 .mnl. Les plus fortes précipitations se sont produites lorsque la
dépression "Christine ll a buté sur les pentes du 1'lassif de l'1INDRnIGITfQ~ Les
sources du ZOl'1Al.'IDAO, de la lV"l1iliANAJ.1"TiJ.IJ",ANA et de la NATSIATRA ont donc reçu en deux
jours des quantités d'eau inportantes, qui étant donné le déplacenent Ouest-Est
du front des précipitations contribueront à prolonger la crue du Tfu~GOKY.
La la.oe d'eau Doyenne sur le Bassin du r.'I.ANGOKY du 9 au 16 Janvier
calculée par la néthode de THIESSEN (1) est égale à 117,8 :rJ.W. ce q.ui correspond.
à \h~ volune total de 5,89.109 03.
La crue provoquée par ces pluies a ét& extr~D.eBent rapide : en
trois heures, le débit est passé de 265 m3/sec à 4.360 Ll3/sec. Cette première
pointe de crue très courte est probablenent due aux affluents drainant la zone
sédinentaire et sur lesquels les fortes précipitations se sont abattues en
preDier :
S.AK.Jlj:'IJNAKiI., MllLIO et T1ENJu'1ATY.
A partir de 0 li le 13, le niveau du l'lANGOKY est reDonté très rapidenent et le
naxinun du débit a été atteint à 06 h avec 5.348 D3/sec. Cette deuxiène pointe
correspond à la crue des branches-nères ZQMiiNJ)AQ, HANilN,ANT]JifiJJA et l00SIiiTRA.
( 1) HANGOKY 1952-62 - Coefficients de pondération page 55
Sur le graphique G.19 nous avons tracé l'hydrogramne de la crue du
13 Janvier à BEVOAY d'après l' enregistreLlent obtenu à lll"\ffi1ŒOIvlAINTY.
Aucune nesure de débit n'ayant été faite pendant cette crue, il se
peut que les débits soient légèrement sous-estimés. Nais, ce chiffre reste par-
faiteoent vraisemblable.
L'hydrogramrae de la crue du MANGOKY est donné sur le graphique
G.19. L'écoUlement de base et le ruissellement pur ont été limités arbitraire-
ment. Le voluoe d'eau ruisselé est égal à environ 1 Dilliard de n3, ce qui don-
ne une lame d'eau de 20 IJLl.
Ce chiffre très faible peut s'expliquer par le fait que le terrain
était,au Doment du passage de la dépression "Christine", fortenent asséché par
une longue pérmode de sécheresse et aussi parce que les pluies, probablenent
peu intenses, ont duré relativeoent peu de t8LlpS n'ayant pas le tenps de saturer
les terrains.
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bl - à BEVOAY
Le coefficient d'écouleuent est
La décrue très brutale se poursuit jusqutau 14 à 07 h. Le débit est alors égal
à 1.325 n3/sec. Les 14, 15 et 16 Janvier, on note des pointes de crue ne dépas-
sant pas 2.000 m3/sec dont le rùaxioun a lieu toujours en fin dt après-rrldi et
qui sont dues aux pluies orageuses de la veille.
~e maxioum de la pluie doit s)~tre produit entre le 11et le 12.
Le oaxinun de la crue est décalé d'environ 24 heures.
Nous constatons que les pointes de crues sont, sauf pour celle du
13, plus inportantes à BElfOAY qu'au }'IANGOKY. Le fait que le débit de pointe à
BEV01J.Y le 13 Janvier soit plus.faible qu'au BllNI.AN" s'explique assez Llal, cela
peut ~tre dÜ soit à une oauvaise estimation des forts débits à partir dos courbes
de tarage, par suite des difficultés des mesures aussi bien au BANIAN qu'à
BEVOIlY, soit à un écrèteoent de la crue par déverseoent dans la plaine dt inonda-
tion lorsque le débit atteint une certaine valeur.
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Nous retrouvons un coefficient du ~ne ordre que celui obtenu au
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Pour les crues des 14, 15 et 16 qui étaient à peine visibles sur
le lirmigraIJL1e, nous obtenons des écarts ioportants entre débit naxioUll et
débi t .miniDuo. A BEVOAY, le lit est très large et à une faible variation de hau-
te-u.r du plan dl eau correspond une variation wportante du débit. Ceci est nis
en évidence dansle tableau ci-dessous, où nous comparons les rapports hauteur
nlaxiLlale à hauteur ninimaJe et débit maxiLlal à débit minioal au BANIAN et à
Au BANIAN, les rapports hauteurs naximales à hauteurs Llininales
sont sensiblepent -les m~mes qu'à BEVO.l\Y. Les rapports débit oa.xiLlal à débit mi...
niL1al sont, par contre, nettenent plus forts à·BEVOAY.
Le volUl!le d'eau écoulé du 12 au 26 Janvier à BEVO.l\Y est égal à
1.235.106 m3, soit une lame d'eau de 23,2 1illJ. En adoptant la pluvionétrie noyen-
ne du Bassin du 1-lANGOKY au BANIAN, nous obtenons un coeffiàent d'écouleo.ent
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